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Novel iNsights in perioperative care
1. Aortaklep calcificatie komt frequent voor bij vaatchirurgische patiënten en is 
geassocieerd met een verhoogd risico op postoperatieve cardiovasculaire 
complicaties en nadelige lange termijn overleving. (dit proefschrift)
2.  Bij vaatchirurgische patiënten zijn zowel matige als ernstige, niet-dialyse afhankelijke 
chronische nierfunctiestoornissen geassocieerd met aortaklep sclerose. (dit 
proefschrift)
3.  Lage postoperatieve hemoglobine waardes waarvoor een bloedtransfusie volgens 
de richtlijnen niet is geïndiceerd, zijn geassocieerd met een hoog risico op 
cardiovasculaire complicaties. (dit proefschrift)
4.  Erytrocyten transfusie in de perioperatieve fase van een vaatchirurgische operatie 
is gerelateerd aan een verhoogd risico op het optreden van cardiovasculaire 
complicaties en mortaliteit. (dit proefschrift)
5.  Op de lange termijn kan de ‘obesitas paradox’ in een algemeen chirurgische 
populatie worden verklaard door een afname in kanker gerelateerde sterfte onder 
patiënten met overgewicht en obesitas. (dit proefschrift)
6.  Poor lifestyle behaviors, including suboptimal diet, physical inactivity, and tobacco 
use, are leading causes of preventable diseases globally. However, the optimal 
population-level approaches to improve lifestyle are not well established. 
(Circulation. 2012; 126: 1514-1563)
7. Pure chocolade is goed voor het humeur, verbetert cognitieve prestaties en heeft 
een gunstig effect op verscheidene risicofactoren voor hart- en vaatziekten. (nu.
nl)
8. Despite the “Go Red for Women” campaign, no decrease in time from symptom 
onset to presentation in female patients with myocardial infarction has been found. 
(Am Heart J 2010; 160:80-87)
9.  Gravitation is not responsible for people falling in love. (Albert Einstein)
10.  Voor vrouwen die een topfunctie ambiëren geldt nog steeds het adagium: ‘look 
like a lady, act like a man and work like a dog’. (Roger Woddis)
11. Carpe diem.
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